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Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1904- 05 
til 1906—07 meddeles følgende Oversigt: 
Konsistoriums Medlemmer i 1904—05 til 1906—07. 
Efter Anciennetet. Indtraadt. 1904—05. 1905—06. 1906 -07. 
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FLF.E. Jungersen. 
Da Professor, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstrup opgav sin Ancienne-
tetsplads i Konsistorium ved Udgangen af December 1904, indtraadte 
Dekanerne i Henhold til kgl. Resolution af 6te September 1902 § 17 in 
fine i Konsistorium fra 1ste Januar 1905.x) 
I I .  D e t  a k a d e m i s k e  L æ r e r s a m f n n d ,  d e  f a s t e  C e n s o r e r  o g  d e  
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 21de December 1906 fornyede Ministeriet den Lic. 
theol. J. P. Bang under 29de December 1903 meddelte Ansættelse som 
midlertidig Lærer i nytestamentlig Eksegese under det theologiske Fakul­
tet for et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste Januar 1907 at regne paa samme 
Vilkaar som hidtil. 
') Jfr. Univ. Aarb. f. 1904—05, S. 102, hvor Datoen fejlagtig er angivet til 1ste 
Januar 1906. 
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— Ved Skrivelse af 9de Marts 1907 beskikkede Ministeriet Sogne­
præst, Lic. tlieol. Krarup, Professor, Dr. phil. V. Schmidt, Sognepræst L. 
Gldhn, Snoldelev, og Sognepræst, Provst A. Andersen, Helsingør, til faste 
Censorer ved de theologiske Embedseksaminer for Treaaret 1ste April 
1907 til 31te Marts 1910. 
Det rets- og statsvidenslcabéliqe Fakultet. 
Under 2den April 1907 blev midlertidig Docent, cand. juris Poul Jo­
hannes Jørgensen udnævnt til Professor extraordinarius under det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet fra 1ste August 1907, jfr, foran S. 751. 
— Ved Skrivelse af 7de Marts 1907 beskikkede Ministeriet Højeste-
retsassor Evaldsen, Overretsassessorerne Johannsen, Timm, Gram, Brun 
og Schall, Direktør, cand. jur. N. J. Larsen og Højesteretsassessor Hvidt 
til faste Censorer ved Universitetets juridiske Eksaminer for Treaaret 1ste 
April 1907 til 31te Marts 1910. 
— Ved Skrivelse af Ilte Marts 1907 meddelte Ministeriet de hidtil 
fungerende Censorer ved de statsvidenskabelige Eksaminer, Departements­
chef Jerichau-Christensen og Direktør for Statens statistiske Bureau M. 
Koefoed, fornyet Beskikkelse som Censorer for Treaaret 1ste April 1907 
til 31te Marts 1910. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Den ved Professor extraordinarius i Kirurgi, Dr. med. O. Wanschers 
Død ledigblevne Post som Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital og 
den dermed forbundne Stilling som midlertidig Docent ved Universitetet 
blev under 30te Oktober 1906 besat med Dr. med. V. Schaldemose for et 
Tidsrum af 6 Aar fra 1ste November 1906 at regne, jfr. foran S. 754. 
— Ved Skrivelse af 3die December 1906 fritog Ministeriet Professor, 
Dr. Mygind for det ham for Resten af Trienniet indtil 31te Marts 1907 
overdragne Hverv som fast Censor ved den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen, hvilket Hverv samtidig overdroges til Kredslæge, Dr. med. P. 
Hertz. 
— Ved Skrivelse af 29de April 1907 beskikkede Ministeriet til Cen­
sorer ved den lægevidenskabelige Embedseksamen for Tiden fra 1ste April 
1907 til 1ste April 1909 Professor, Dr. med. Krabbe som Formand samt 
Professor F. Dahl, Professor, Dr. med, E. Ligerslev, Overlæge, Dr. med. 
I. J. C. Meyer, Korpslæge, Dr. med. P. J. Bondesen, Kredslæge, Professor, 
Dr. med. H. A. Nielsen, Dr. med. K. L. J. Poulsen, Overlæge, Professor, 
Dr. med. D. E. Jacobsen, Korpslæge, Dr. med. L. Ammentorp, Kredslæge, 
Dr. med. P. Hertz, Korpslæge, Dr. med. E. A. J. Ravn og Dr. med. V. 
Lauritzen. 
Ved Skrivelse af 25de Maj 1907 overdrog Ministeriet Hvervet som 
Suppleanter for de faste Censorer ved den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen for Tiden indtil 1ste April 1909 til Professor, Dr. med. V. Hen­
riques, Overlæge, Dr. med. F. Tobiesen, Prosektor, Dr. med. V. A. Scheel, 
Direktør, Dr. med. Th. Madsen, Dr. med. A. Lendorf og Dr. med. P. N. 
Hansen. 
— Cand. med. C. H. Permins Ansættelse som Prosektor ved Univer­
sitetets patologisk-anatomiske Institut forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar 
fra 1ste September 1906. 
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- Cand. med. J. Ipsen ansattes af Fakultetet som Konservator ved 
Universitetets patologisk-anatomiske Institut paa 1 Aar fra 1ste Oktober 
1906 til 30te September 1907. 
— Cand. med. J. P. Hartmann fratraadte den 30te November 1906 
som klinisk Assistent ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse. I lians Sted 
ansatte Fakultetet Dr. med. A. T. Helsted paa 1 Aar fra den 1ste Decem­
ber 1906 at regne 
Dr. med. V. Schaldemose fratraadte den 30. Oktober 1906 som 
Prosector chirurgiæ. 1 lians Sted ansatte Fakultetet Dr. med C. Wessel 
paa 1 Aar fra 1ste November 1906 at regne. 
— Cand. med. A. Jurisch ansattes af Fakultetet som Prosektor i 
normal Histologi ved Universitetets normal-anatomiske Museum paa 1 Aar 
fra 1ste Februar 1907 at regne. 
— Cand. med. V. Poulsen ansattes af Fakultetet som Prosektor ved 
Universitetets patologisk-anatomiske Institut paa 1 Aar fra 1ste Januar 
1907 at regne. 
Cand. med. G. Langes Ansættelse som Assistent under Professo­
ratet i klinisk Medicin forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1ste April 
1907. 
Cand. med. A7 Hneg ansattes af Fakultetet som Assistent under 
Professoratet i Oftalmologi paa 1 Aar fra 1ste April 1907. 
Cand med. O. Thomsens Ansættelse som Assistent under Pro­
fessoratet i Retsmedicin forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1ste 
April 1907. 
— Cand. med. J. Ipsens Ansættelse som klinisk Assistent ved det 
kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Laboratorium forlængedes af Fakul­
tetet paa 1 Aar fra 1ste April 1907. 
Cand. med. V. C. J. Schiodtes Ansættelse som klinisk Assistent 
ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A. forlængedes af Fakultetet 
paa 1 Aar fra 1ste Maj 1907. 
— Cand. med. F.Iversen fratraadte den 30te Juni 1907 Posten som 
Prosektor i normal Anatomi. 
— Dr. med. A. T. Helsted fratraadte den 31te August 1907 som kli­
nisk Assistent ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Professor ordinarius i Astronomi, Dr. phil. T. N. Thiele blev efter 
Ansøgning under 5te December 1906 entlediget fra 31te Januar 1907 at 
regne. Han udnævntes til Professor den 18de Oktober 1875. 
Professor ordinarius i Kemi, Dr. phil. C. N. E. Petersen afgik ved 
Døden den 2den Juli 1907. Han var Universitetslærer fra 1ste April 1895, 
Professor ordinarius fra 23de Juli 1901. 
— Under 17de April 1907 udnævnte Konsistorium hidtilværende pa­
læontologisk Assistent ved Universitetets mineralogisk-geognostiske Mu­
seum, Cand. mag. Jesper Peter Johansen Ravn til Inspektør for Museets 
palæontologiske Samlinger fra Iste April 1907, jfr. foran S. 800. 
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Uri i ver si tetsb i b li oteJcet. 
Konsistorium udnævnte under 7de December 1906 i Henhold til Over­
bibliotekarens Indstilling Assistent ved Bibliotekets Læsesal i Eftermid­
dagstimerne, cand. mag. Victor Petersen til 5te Assistent ved Biblioteket 
og cand. mag. Alfred Høyer til Assistent ved Bibliotekets Læsesal i Efter­
middagstimerne. begge fra 1ste Januar 1907. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at fore­
tage Rejser: 
Professor, Dr. theol. H. Scharling til Norge i første Halvdel af Maj 
Maaned 1907 for at deltage i 50 Aars Jubelfesten for Videnskabernes 
Selskab i Kristiania og i Universitetets Sommerferie til Norditalien. 
Skrivelser af 23. April og 18. Juli 1907. 
Professor V. Ammundsen til Lund den 21. og 22. September 1906 
for at holde Foredrag ved et af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 
foranstaltet Møde. Skrivelse af 20. September 1906. 
Professor J. C. Jacobsen en Rekreationsrejse til Schweiz og Italien 
i Tiden fra 1. Juli til 16. August 1907. Skrivelse af 11. Juni 1907. 
Professor, Lic. theol. F. Torm til Stockholm i Dagene fra 30. Juni 
til 5. Juli 1907. Skrivelse af 29. Juni 1907. 
— Fhv. Professor, Biskop over Aarhus Stift, Dr. theol. Fr. Chr. 
Nielsen afgik den 24. Marts 1907 ved Døden. Han var Professor ved 
Universitetet fra 27. Marts 1877 til 15. Maj 1900. 
Det rets- og statsvideuskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. jur. C. Torp til Berlin fra 3. til 6. November 1906 
for at deltage i den internationale Kriminalistforenings Bestyrelsesmøde. 
Skrivelse af 31. Oktober 1906. 
Professor, Doktor i Statsvidenskab H. Westergaard til Stockholm i 
Begyndelsen af Januar 1907 i c. en Uge for efter Indbydelse af „Cen­
tralforbundet for Nykterhetsundervisning" at holde nogle Forelæsninger 
over Statistik. Skrivelse af 13. December 1906. 
Professor, Dr. jur. H. Muncli-Petersen en Rekreationsrejse til Syden 
fra 8. April til 17. Maj 1907. Skrivelse af 13. Februar 1907. 
Professor, Dr. jur. W. Scharling en 14 Dages Rejse til Udlandet 
efter den 12. Juni 1907. Skrivelse af 11. Juni 1907. 
Professor, Dr. jur. V. Bentzon en Rejse til Sverige og Norge i Uni­
versitetets Sommerferie. Skrivelse af 13. Juni 1907. 
Professor, Dr. jur. H. Matzen en Bade- og Rekreationsrejse til Ud­
landet i Universitetets Sommerferie. Skrivelse af 26. Juni 1907. 
Professor P. J. Jørgensen en Rekreationsrejse til Tyskland og 
Schweiz i Juli og August Maaneder 1907. Skrivelse af 9. Juli 1907. 
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— Under 20. Oktober 1906 fornyedes for en Periode af 6 Aar fra 13. 
December 1906 at regne det Professor, Dr. jur. H. Matzen overdragne 
Hverv som Medlem for Danmark af den internationale Voldgiftsdomstol 
i Haag. 
— Under 10. Januar 1907 blev det tilladt Professor, Dr. jur. Jul. Las­
sen, K. af Dbg. og Dbm., at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kon­
gen af Sverige tildelte Dekoration som Ridder af 1ste Klasse af Vasa­
ordenen. 
Under 28. Februar 1907 blev Professor, Doktor i Statsvidenskab 
II. Westergaard, R. af Dbg.,benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det lægevidenskabelige FaVultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. C. Gram fra 17. Januar til 3. Februar 1907 for 
at kunne besøge norske Bjergkursteder ved Vintertid. Under Professor 
Grams Bortrejse bleve hans Forretninger som Overlæge ved det kgl. Fre­
deriks Hospital besørgede af Reservelæge, Dr. med. Ellermann. Skrivelse 
af 14. Januar 1907. 
Professor, Dr. med. T. Rovsing fra 15. Marts til 10. April 1907 for 
at kunne besøge Hospitalerne i Paris og Rerlin og deltage i den i Berlin 
i Begyndelsen af April 1907 stedfundne Kirurgkongres. Skrivelse af 11. 
Marts 1907. 
Professor, Dr. med. & sc. Chr. Bolir til England fra 23. til 30. Marts 
1907, til Kristiania fra 2. til 5. Maj 1907 for at overvære Højtideligheden 
i Anledning af det derværende Videnskabsselskabs Jubilæum og til Tysk­
land i Universitetets Sommerferie. Skrivelser af 30. Marts, 2. Mai og 18. 
Juli 1907. 
Professor, Dr. med. ./. Bjerrum til Norge fra 24. Juni til 10. Juli 
1907. Skrivelse af 17. Juni 1907. 
Professor, Dr. med. K. Pontoppidan til Schweiz fra 1. til 6. Juli 
1907. Skrivelse af 26. Juni 1907. 
Professor, Dr. med. J. Petersen en Rejse til Norge af et Par Ugers 
Varighed fra Slutningen af Juli Maaned 1907. Skrivelse af 31. Juli 1907. 
Professor, Dr. med. Johs. Bock til Tyskland fra 12. til 25. Augnst 
1907. Skrivelse af 14. August 1907. 
— Under 30. Marts 1907 blev Professor, Dr. med. C. Gram, R. af 
Dbg., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 21. Maj 1907 blev det tilladt Professor, Dr. med. J. Sa­
lomonsen, R. af Dbg. og Dbm., at anlægge og bære den ham af den 
franske Regering tildelte Dekoration som „Offieier de l'Instruction 
publique". 
— Under 15. Juli 1907 blev det tilladt Professor, Dr. med. O. T. 
Bloch, K. af Dbg. og Dbm., at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. 
den tyske Kejser, Kongen af Preussen tildelte Dekoration af Kroneorde-
nens 2den Klasse. 
— Fhv. Professor, Dr. med. Edmund Gotfred Hansen Grut afgik 
ved Døden den 13. Juni 1907. Han var Universitetslærer fra I. August 
1882 (Professor ordinarius fra 26. April 1888) til 31. Januar 1896. 
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Det filosofiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. tlieol. & phil. Fr. Buhl til Norge i sidste Halvdel af 
Oktober Maaned 1906 for at holde Forelæsninger ved Kristiania Univer­
sitet. Skrivelse af 28. September 1906. 
Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia til Belgien fra 3. til 10. No­
vember 1906. Skrivelse af 7. November 1906. 
Professor. Dr. phil. A. B. Drachmann en Studierejse til Nordafrika 
og Italien i April, Maj og Juni Maaneder 1907. Skrivelse af 23. Marts 
1907. 
Docent, Dr. phil. V. Vedel til Kristiania fra 11. til 17. April 1907 
for at holde Foredrag i Studenterforeningen. Skrivelse af 11. Apiil 1907. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg fra 25. Maj til 4. Juni 1907 for 
som Videnskabernes Selskabs Delegerede at deltage i de forenede Aka­
demiers Møde i Wien. Skrivelse af 21. Maj 1907. 
Docent, Dr. phil. V. Oudmundsson til Island i Tidsrummet Juni til 
September 1907 for at deltage i Altingets Møder. Skrivelse af 27. Maj 
1907. 
Docent, Dr. phil. A. Hansen til Skotland og England fra Begyndel­
sen af August indtil sidste Halvdel af Oktober 1907. Skrivelse af 18. 
Juli 1907. 
Professor, Dr. phil. O. Jespersen til Udlandet i Universitetets Som­
merferie. Skrivelse af 1. Juli 1907. 
Professor, Dr jur. & phil. Joh. Steenstrup til Udlandet i Universi­
tetets Sommerferie. Skrivelse af 1. Juli 1907. 
Docent, Dr. phil. J. Østrup fra 15. August 1907 til 1. Maj 1908 til 
Orienten særlig for at besøge Mesopotamien, Lilleasien og Konstantinopel. 
Skrivelse af 15. Juli 1907. 
— Ved Bevilling paa Tillægsbevillingsloven for 1906—07 og Finans­
loven for 1907—08, jfr. Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg B., Sp. 
311—12, er der i Anledning af en Professor, Dr. phil. K. Nyrop over-
gaaet alvorlig Øjensygdom tilstaaet ham et Beløb af 1,800 Kr. aarlig til 
videnskabelig Medhjælp. 
— Under 13. Oktober 1905 er det tilladt Professor, Dr. theol. & 
phil. F. F. W. Buhl at anlægge og bære den ham af den franske Rege­
ring tildelte Dekoration som „Officier de lTnstruction publique". 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 23. August 1907 har Ministeriet meddelt Professor, Dr. phil. 
S. M. Jørgensen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarshalv-
aaret 1907. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. E. Warming til Hamborg fra 12. til 17. Sep­
tember 1906 og til Sverige fra Pinsen til nogle Dage ind i Juni Maaned 
1907, dels for at møde som Repræsentant for det kgl. danske Viden-
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skabernes Selskab ved Linnéfesterne i Upsala og Stockholm, dels for at 
lede en Ekskursion med studerende til Øland. Skrivelser af 3. September 
1906 og 14. April 1907. 
Professor W. Johannsen til Østrig og Tyskland fra 16. Maj til 6. 
Juni 1907. Skrivelse af 15. Maj 1907. 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen til Norge fra 6. Juni til noget 
efter Midten af August Maaned 1907. Skrivelse af 26. Juni 1907. 
Professor, I)r. phil. E. Løffler til Udlandet i Slutningen af Universi­
tetets Sommerferie. Skrivelse af 31. Juli 1907. 
— Phv. Gartner ved Universitetets botaniske Have T. H. J. Friede-
riclisen afgik ved Døden den 16. Januar 1907. Han valgtes af Konsi­
storium til Gartner 21. Oktober 1868 (kgl. Stadfæstelse 11. November s. 
A.) og entledigedes efter Ansøgning i Naade og med Pension fra 31. 
Oktober 1902. 
— Ved Skrivelse af 9. Juli 1907 bifaldt Ministeriet, at Inspektør 
ved Universitetets kemiske Laboratorium, cand. polyt. A. G. Kirschner 
konstitueredes som Bestyrer af Laboratoriet, indtil Besættelsen af det 
ved Professor. Dr. phil. Petersens Død ledigblevne Professorat havde 
fundet Sted. 
3. Friboliger og Husløjeportioner. 
a. Personlig Huslejeportion for Professor, Dr. med. K. B. Pontoppidan. 
1 et til Konsistorium med det lægevidenskabelige Fakultets Anbefa­
ling af 16. Juni 1906 indkommet Andragende til Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet, af 1. s. M. udtalte Professor. Dr. med. K. B. IJon-
toppidan følgende: 
„Undertegnede tillader sig at andrage det høje Ministerium om. at 
der maa blive søgt ekstraordinært bevilget en Huslejegodtgørelse for mig. 
Som Støtte for mit Andragende skal jeg anføre følgende. 
Da jeg med Opgivelse af et betydeligt bedre lønnet Embede overtog 
det af mig beklædte Professorat, ansøgte jeg om en forandret Anciennitets-
Beregning*). Jeg erkender den Velvillie, der blev vist mig ved den mig 
tilstaaede Lønnings- og Pensions-Beregning; men naar henses til, hvad 
jeg har opgivet, tør jeg formene, at Billighed taler for at lade den for­
andrede Anciennitet indbefatte samtlige deraf flydende Goder. Og da der 
af Hensyn til andre Kollegers berettigede Krav ikke har kunnet gives 
mig Adgang til at optere for Fribolig eller Huslejegodtgørelse efter Tur, 
tillader jeg mig at andrage om, at der ekstraordinært maa blive søgt 
bevilget en Huslejeportion for mig". 
Med Hensyn til dette Andragende afgav Kvæstor under 21. Juli 1906 
saalydende Erklæring: 
„Ved Finansloven for 1902—03, jfr. Rigsdagstidenden for 1901—02, 
Tillæg B., Sp. 357—60, blev ved en Anmærkning under Universitetets 
l dgiftspost 1 a. fastsat, at „Professor, Dr. med. K. B. Pontoppidans Tjene­
stetid i Henseende til Lønning og Pension beregnes fra 1. September 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1901—02, S. '21. 
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1901, som om lian var bleven ansat som Professor fra. d. 1. Januar 1888 
at regne", nemlig fra lians første Ansættelse som Docent ved Universi­
tetet. Det vil af det ovenfor anførte Sted i Rigsdagstidenden ses, at 
Spørgsmaalet om tillige at tillægge Professor Pontoppidan en ekstraordinær 
Huslejeportion ikke blev berørt, men dette Spørgsmaal forelaa ikke heller, 
thi endog med Anciennitet i denne Henseende fra i. Januar 1888 vilde 
han den Gang endnu ikke være naaet frem til at optere Fribolig eller 
Huslejeportion. 
Nu derimod, da — jfr. Univ. Aarb. f. 1903—04, S. 957 — Profes­
sor med. H. Gram med Anciennitet fra 29. Juli 1891 har kunnet, fra April 
Flyttedag 1904 at regne, optere Huslejeportion, har Professor Pontoppidan 
i det mig ved Konsistoriums ærede Skrivelse af 27. Juni 190(5 tilstillede, 
hoslagt tilbagefølgende og af det lægevidenskabelige Fakultet anbefalede 
Andragende anholdt om, at der ekstraordinært maa blive søgt bevilget en 
Huslejeportion for ham. Det maa fremhæves, at Andrageren ikke udleder 
nogetsomhelst Retskrav paa en Huslejeportion for ham personlig af den 
Omstændighed, at der i Henseende til Lønning og Pension er bevilget 
ham Anciennitet fra 1. Januar 1888, og det er mig heller ikke bekendt, 
at nogen af de Huslejeportioner, der hidtil ere blevne bevilgede som per­
sonlige Tillæg, er bleven begrundet som Konsekvens af en særlig bevilget 
Anciennitet i Henseende til Lønning. Endog et Forsøg paa at faa en 
saadan Konsekvens anerkendt vilde formentlig være betænkeligt, naar der 
ses hen til den Velvillie, der under Hensyn til den ved Universitetets 
Lønningslov fastsatte Begyndelseslønning for Professorer saa ofte fra 
Lovgivningsmagtens Side er bleven udvist i Bevilling af forlænget Ancien­
nitet i Henseende til Lønning. 
Det er da i Professor Pontoppidans personlige Forhold og navnlig i 
hans Tilbagegang i økonomisk Henseende ved Overgangen fra Embedet 
som Overlæge ved Aarhus Sindssygeanstalt til Professoratet ved Universi­
tetet, saaledes som disse Forhold ere fremstillede i det ovennævnte Sted i 
Rigsdagstidenden, at en Begrundelse af en ekstraordinær Huslejeportion 
for ham maa søges, og særlig i den Omstændighed, at han som Over­
læge havde en stor Fribolig og oppebar et Deputat af 16 Favne Brænde. 
Saaledes som Professor Pontoppidan nu er stillet i Følge den for ham 
fra 10. Juli 1901 gældende Anciennitet til en ordinær Huslejeportion, har 
han, jfr. Univ. Aarb. f. 1903 — 04, Side 957 — 58, en længere Række af 
Professorer med større Anciennitet foran sig, ogsaa bortset fra, at nogle 
af disse have Embedsbolig eller ekstraordinær Huslejeportion. Jeg kan 
derfor ikke se rettere, end at det foreliggende Andragende bør anbefales 
til at fremmes med Fremhævelse af, at det som støttet paa de for Pro­
fessor Pontoppidan personlig gældende Forhold ved hans Overgang fra 
andet Embede til Universitets Professorat ikke vil kunne føre til nogen 
Konsekvens for andre kommende Tilfælde af særlig bevilget Anciennitet 
i Henseende til Lønning. 
I Henhold til, hvad foran er anført, skal jeg ærbødigst foreslaa Kon­
sistorium en .Henvendelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæse-
net om, at Universitetets Udgiftspost 2. i Finanslovforslaget for 1907—08 
maa blive forhøjet med en Huslejeportion af 1,200 Kr. som personligt 
Tillæg til Professor Pontoppidan." 
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Efter at det paagældende Andragende var bleven indsendt til Mini­
steriet med Konsistoriums Anbefaling af 25. Juni 190G, blev der paa Fi­
nanslovforslaget for 11)07—08, jfr. Rigsdagstidenden for 190ti—07, Tillæg 
A., Sp. 1139—40, stillet Forslag om Bevilgelsen af den ansøgte Husleje­
portion, der derpaa bevilgedes ved Finansloven for 1907—08. 
Anciennitets fortegnelse med Hensyn til Option af Friboliger og 
Huslejeportioner over samtlige den 1ste Februar 1911 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordinarii samt fast ansatte extraordinære 
Docenterl): 
A. Professorer i normeret Plads. 
(De med :  betegnede Professorer havde før 1ste Februar 1911 opteret 









Scharling, H. W.* »/, 1837 rets- og stats-
vidensk. 
31/10 1869 Prof. ord. 3/g 1901 ny Ud­
nævnelse som 
Prof. ord. 
Scharling, C. H.*. »/, 183G theol. 16/4 1870 Prof. ord. 
Gertz, M. C.*2)... u/i. 1844 filos. 23/9 1 8 7 9 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra ifl 1880. 
Lassen, J. S. V.*. 







22/2 1 881 Prof. ord. 
23/9 1882 Prof. ord. i 
Historie. 
Erslev, K. S. A.*. 28/,2 1852 filos. 2»/2 1883 Prof. ord. i 
Historie, at regne 
fra V3 1883. 
Høffding, H. * .... u/3 1843 filos. 2/2 1883 Prof. ord. i 
Filosofi, at regne 
fra lf9 1883. 
Kroman, K. F. V.* 2% 184G filos. 29/, 1884 Prof. ord. i 
Filosofi. 
Warming, J. E.B.** »/u 1841 math.-nat. 21/., 1885 Prof. ord. i 
Botanik, at regne 
fra Vn 1885. 
1) Jir. Univ. Aarb. f. 1903—1904 S. 955 ff.: Anciennitetsfortegnelse af 1ste Maj 1905. 
3) Har som Efor for Hassagers Kollegium Bolig paa Kollegiet, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 716. 
3) Oppebærer den Professor Rostgardianus lillagte Hu6lejeportion. 









I Bloch, O. T.*1)... 
r Torp, C.* 
I Bohr, C. H. L. P. 
E.** 
J Westergaard, H.L.* 
) Christiansen, C.**. 














30/1 1886 extr. Docent 9/7 1899 Prof. ord i 
i kirurgisk Klinik, Kirurgi, at regne 
4/fi 1897 Prof. extr., 
25/t  1842 filos. 
stt Møller, H.* 
D Gram, H. C. J.*3). 
L Jacobsen, J. C.* .. 
3 Bentzon, V.* 
1 Paludan, J 
13/x 1850 filos. 






•L Jespersen, O. H... 
n/g 1843 filos. 
l6/7 1860 filos. 
at regne fra 741897. 
23/2 1886 Prof. ord, 
fra x/9 1899. 
23/2 1886 Lektor i 29/4 1890 Prof. ord., 
Fysiologi. at regne fra 1/i  
1890. 
30 '/4 1886 Prof. ord. 
19/, 1896 Prof. ord. i 
Fysik, at regne fra 
V9 1886. 
9/(5 1875 extr. Docent 
i sammenlign. 
Sprogvidenskab, at 
regne fra x/4 1875. 
20/12 1883 Docent i 
tysk Sprog og Litte­
ratur. 
29/. 1891 Prof. ord. i 
Farmakologi; 1/2 
1900 Prof. ord. i 
Medicin. 
w/a 1891 Prof. ord. 
13/4 1892 Prof. ord. 
29/fi 1892 Prof. ord. i 
Æsthetik. 
ia/4 1893 Prof. ord. i 
engelsk Sprog og 
Litteratur, at regne 
fra V4 1893. 
29/4 1887 Prof. ord. i 
sammenlignende 
Sprogvidenskab, 
at regne fra 1/i  
1887. 
26/4 1888 Prof. ord. 
i germansk Filo­
logi, at regne fra 
V4 1888. 
!) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1903 04 S. 95o. 
2) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr Univ. Aarb. f. 1890 91 S. S . 
3) Opterede Huslejeportion fra April Flyttedag 1904, jfr. Univ. Aarb. fra 1903—04 S. 9oo. Har som 
Overlæge ved Rigshospitalet Embedsbolig, jfr. Lov Nr. 106 af 18. Apiil 1J10 § 1. 








Salomonsen, C. J.** •/„ 1847 lægev. 17/4 1893 Prof. ord. i 
alm. Pathologi, at 
regne fra l/A 1893. 
Nyron, K. * »/, 1858 filos. Hlii 1894 Prof. ord. i 
romansk Sprog og 
Litteratur, at regne 
fra Vi 1895. 
J 1 > 
Us6ing, N. V. ** .. u/6 1864 math.-nat. ,6/3 1895 Prof. ord. i 
Mineralogi. 
Heiberg, J. L. ... 1854 lilos. 12/n 1895 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 1/1 1896. 
Faber, K. H.**... 29/8 18«2 lægev. 14/5 1896 Prof. ord. i 
klinisk Medicin. 
Meyer, L. ** Vn *852 i lægev. 31/5 1897 Prof. ord. 
i Fødselsvidenskab, 
Kvindesygdomme 
samt spæde Børns 
Sygdomme. 
Buhl, F. P. V.*1).. fi/9 1850 filos. i3/7 1882 Prof. ord. i 
det theol. Fakultet, 
at regne fra x/9 1882; 
afgik l/10 1890. 
2s/;i  1898 Prof. ord. 
i semitisk-øster-
landsk Filologi, 
at regne fra l/s 
1898. 
Fridericia, J. A... 






16/2 1899 Prof. ord. i 
Historie, at regne 
fra V3 1899. 
23/r> 1899 Prof. ord. i 
Zoologi, at regne 
fra 1899. 
Rovsing, N.T.**.. 26/4 1862 lægev. ia/i«, 1899 Prof. ord. i 
Kirurgi. 
Bock, J. C.** -/io 1867 lægev. 2!)/a 1900 Prof. ord. i 
Farmakologi. 
Fibiger, J. A. G.**. 2J/4 1867 lægev. 27/i2 1900 Prof. ord. i 
pathologisk Ana­
tomi. 
Ammundsen, O.V.. 19/8 1875 theol. 23/4 1 901 Prof. ord. 
1) Oppebærer en ekstraordinær Husleieportiom jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 732—33. 













V 26/3 1869 rets-og stats-
ejne. 
22/10 1 901 Prof. ord. i 
Retsvidenskab. vidensk. 
Hansen, F. C. C.*2) 22/p 1870 lægev. 10/i2 1901 Prof. ord. 1 
normal Anatomi. 
Andersen, Dines.. !«/12 1861 filos. 30/, 1903 Prof. ord. i 
indisk-østerlandsk 
Filologi. 
Grundtvig. L. A. . «/„ 180,8 rets- og stats-
vidensk. 
14/3 1903 Prof. ord. i 
Retsvidenskab. 
Torm, F. E 24/8 1 8 7 0 tlieol. 28/n 1903 Prof. ord. 
i Theologi. 
W. L. Johannsen . 3/2 1857 math.-nat. 16/6 1905 Prof. ord. 
i Plantefysiologi. 
Jørgensen, P. J... 25/9 1873 rets- ogstats-
vidensk. 
2/4 1907 Prof. extra-
ord. i Retsviden­
skab, at regne fra 
V4 1907. 
10/12 1910 Prof ord. 
Biilmann, E. C. S. 10/5 1873 math.-nat. 2l/9 1907 Prof. ord. i 
Kemi. 
Petersen, J. Chr. . 26/2 1865 
- -
math.-nat. 29/, 1908 Prof. ord. i 
Kemi, at regne fra 
i/2 1908. 
IStrømgren, S. E. . 31/5 1870 math.-nat. w/4 1908 Prof. ord. 
i Astronomi, at 
regne fra l/4 1908. 
Brønsted, J. N. .. 22/2 1879 math.-nat. 17,2 1908 Prof. ord. 
i Kemi. 
[Nielsen, Niels .... Vi 2 1865 math.-nat. 
~ 
17/7 1909 Prof. ord. 
1 Matematik, at 
regne fra l/9 1909. 
[Bang, J. P 13/1 1865 theol. i5/i2 1909 Prof. ord. 
i" Theologi, at 
regne fra lj1 1910. 
[Heegaard. P 2/n 1871 
-
math;-nat. 7/3 1910 Prof. ord. i 
Matematik. 
1) Oppebærer en ekstraordinær Huslejeportion, jfr. foran S. 828 30. 
a) En ekstraordinær Huslejeportion er tildelt Professoren i normal Anatomi i Stedet for den 
ham tidligere tillagte Embedsbolig i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1889—90 S. 198. 
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B. Professor es extraor dinar ii. 
Navn. 
Fødsels-
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Petersen, J. Jul. . 
Wilkens, C. E. Th. 
Jonsson, F 
Pedersen, Holger . 
Drachmann, A. B. 
Schaldemose, V... 
Andersen, V. R. A. 
Lehmann, A. G. L. 
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u/4 1893 Prof. extr. i Medicinens Historie, 
at regne fra 1/i  1893. 
5/c 1897 Prof. extr. i Filosofi og Sociologi, 
at regne fra x/4 1897. 
27s 1898 Prof. extr. i nordisk Filologi. 
w/4 1903 Prof. extr. i slavisk Filologi og 
sammenlignende Sprogvidenskab. 
3/a 1905 Prof. extr. i klassisk Filologi. 
3/4 1908 Prof. extr. i Kirurgi, at regne 
fra V4 1908. 
3/4 1908 Prof. extr. i dansk Litteratur­
historie, at regne fra 1/i  1908. 
6/., 1910 Prof. extr. i experimental Psy­
kologi, at regne fra x/4 1910. 
13/4 1910 Prof. extr. i Statsvidenskab, at 
regne fra 1/l  1911. 
C. Extraordinære Docenter. 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Gudmundsson, V.. 





29/4 1890 extr. Docent i islandsk Historie 
og Litteratur, at regne fra 1/i  1890. 
6/4 1908 Docent i Kirkehistorie. 




dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Siesbye, 0 19/7 1833 filos. Ved kgl. Resol. 24/9 1 881 er det overdraget 
ham at holde sproglige og exegetiske 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis 
Omraade, fra 1/10 1881 at regne. 
Friboliger og Huslejeportioner. 835 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Schmidt, J. H. (i. V. 7/x 183« filos. Ved kgl. Resol. l/5 1883 er det overdraget 
ham indtil videre at holde Forelæsnin­
ger i Ægyptologi og Assyriologi, fra V7 
1883 at regne. 
Sørensen, S. T.... 2% 1849 lægev. Har som Overlæge ved Blegdamshospitalet 
fra 1jg 1891 overtaget Hvervet som Do­
cent i de paa Hospitalet forefaldende 
epidemiske Sygdomme. 
Nielsen, H. A. . . •7/10 »850 lægev. Ved kgl. Resol. u/4 1893 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 1 Aar 
fra 1l4 1893 at holde Forelæsninger og 
Øvelser over Hygiejne; Fornyelse ved 
kgl. Resol. 26/4 1894 for et Tidsrum af 
1 Aar fra 1/i  1894, ved kgl. Resol. 19/4 
1895 for et Tidsrum af 2 Aar fra x/4 
1895 og ved kgl. Resol. 5/6 1897 fra l/i  
1897 indtil videre. 
Vedel. V »/„ 1865 filos. Ved kgl. Resol. u/3 1895 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar 
fra */i 1895 at regne at holde Forelæs­
ninger over almindelig Litteraturhistorie. 
Ved kgl. Resol. 2/9 1896 er det over­
draget ham indtil videre at holde 
samme Forelæsninger. 
Kolderup Rosen -
vinge, J. L. A. . 
7/n 1858 math.-nat. Ved kgl. Resol. 
19/4 1895 Mev der tildelt 
ham Honorar for 1 Aar fra l/4 1895 at 
holde Forelæsninger over Kryptoga-
merne; Fornyelse ved kgl. Resol. 9/4 
1896 og -}/6 1897 samt ved kgl. Resol. 
23/4 1898 fra x/4 1898 indtil videre. 
Hammerich, A. .. 25/n 1848 tilos. Ved kgl. Resol. 
9/4 1896 er der tildelt ham 
aar ligt Honorar fra V4 i8y6 for at llolde 
Forelæsninger over Musikens Historie. 
Olrik, A a/7 1864 iilos. Ved kgl. Resol. 
5/e ly97 er der tildelt ham 
aarligt Honorar fra V4 1897 for at holde 
Forelæsninger over nordiske Folkemin­
der. 
Tscherning, E. A.. s/5 1851 lægev. 
Overkirurg ved Kommunehospitalets 1ste 
Afdeling, holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
Israel-Rosenthal,E. 23/9 1851 lægev. 
Overlæge ved Kommunehospitalets 2den 
Afdeling, holder mod Honorar medi-
cinsk-Praktikant-Klinik. 
Universitetets Aarbog. 
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Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Friedenreich, A... VG 1848 lægev. x/3 1898 Overlæge ved Kommunehospitalets 
6te Afdeling og har som saadan tillige 
overtaget Hvervet som Docent i Psy-
chiatri. 
Østrup, J. E 18t>7 filos. Ved kgl. Resol. 3% 1898 er der tillagt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over semitiske Sprog og Lit­
teratur. 
Fløystrup, A 5/s 1851 lægev. 7# 1898 Overlæge ved Kommunehospitalets 
3die Afdeling, holder mod Honorar 
medicinsk Praktikant-Klinik. 
Dahlerup, CI. V. H. 3,/,o 1^9 filos. Ved kgl. Resol. 13/4 1899 er der tildelt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Dansk. 
Saxtorph, .1 P. S . l8/.( 1851 lægev. Overkirurg ved Kommunehospitalets 5te 
Afdeling, holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
Knudsen, M. H. C. % 1871 math.-nat. Ved kgl. Resol. 2% 1902 er der tildelt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Fysik. 
Federspiel, H 3°/6 18(58 rets- ogstats-
vidensk. 
Ved kgl. Resol. 25/4 1903 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Øvelser for 
de juridiske Studerende. 
Ravn. J. P. J. ... 
Jensen, Kr. Sand-
feld 




Ved kgl. Resul. 5/4 1904 er der tildelt 
ham Honorar for at gjennemgaa Afsnit 
af Forsteningslæren med de naturhisto­
riske Studerende. 
Ved kgl. Resol. 4/4 1905 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Forelæsninger 
og Øvelser over romansk Filologi. 
Rasch, C. E. F. .. 7/2 1861 lægev. Har som Overlæge ved Kommunehospi­
talets 4de Afdeling fra '/s 1906 over­
taget Hvervet som Docent i Hudsyg­
domme og Syfilis. 
Monrad, S "/8 1867 lægev. Ved Ministeriets Skrivelse af 23 4 1 906 
blev det overdraget ham, der er Over­
læge ved Dronning Louises Børnehos­
pital, som Docent ved Universitetet at 
holde Forelæsninger og Øvelser samme­
steds for de Studerende, dog kun for 
et Tidsrum af 4 Aar af Hensyn til, at 
der eventuelt paa Rigshospitalet vilde 
blive indrettet en til Undervisning eg­
net Børneklinik, jfr. Univ. Aarb. f. 
Friboliger og Huslejegodtgørelser. 837 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
1905—06, Sp. 398. Børneafdelingen 
paa Rigshospitalet var ikke ved Udløbet 
af de ovennævnte 4 Aar aabnet, og 
Overlæge Monrad er endnu den x/2 1911 
Docent ved Universitetet. 
Schmiegelow, E. C. 13/ /10 1856 lægev. Oppebærer siden */4 1907 Honorar som 
Docent i Ørets, Næsens og Strubens 
Sygdomme, jfr. foran S. 747. 
Sarauw, C. P. E.. 19/ l'J 1865 tilos. Ved kgl. Resol. af 
3/4 1908 er der tildelt 
ham aarligt Honorar fra 1/4 1908 som 
Docent i tysk Sprog og Litteratur. 
Krogh, S. A. S. .. l5/u 1874 math.-nat. Ved kgl. Resol. af 
3'4 1908 er der tildelt 
ham aarligt Honorar fra J/4 1908 som 
midlertidig Docent i Dyrefysiologi. 
Stamm, R. H 8u 1877 math.-nat. Ved kgl. Resol. af 
3/4 1908 er der tildelt 
ham aarligt Honorar fra 1 ± 1908 for 
som midlertidig Docent at holde Fore­
læsninger over Histologi og Embryo­
logi. 
Grønbech, V. P. .. H/e 1873 filos. Ved kgl. Resol. af 
15'4 1908 er der tildelt 
ham aarligt Honorar fra x/4 1908 for 
at holde Forelæsninger og Øvelser i 
engelsk Sprog og Litteratur. 
Raunkiær, C. C. .. 273 1860 math.-nat. 
Ved kgl. Resol. af ,6/5 1908 er der tildelt 
ham aarligt Honorar fra 1 4 1908 for 
at holde Forelæsninger og Øvelser i 
Botanik. 
Warming, J. C. J. 9 /  /12 1873 rets-ogstats-
vidensk. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 23/5 1908 er 
der tildelt ham aarligt Honorar for at 
bistaa de statsvidenskabelige Professorer 
ved Forelæsninger og Øvelser særlig 
paa Statistikens Omraade. 
Møller, E. J 19/ / 6 1860 rets- ogstats-
vidensk. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 4/9 1908 er 
han ansat som midlertidig praktisk Do­
cent ved det juridiske Laboratorium 
fra l/9 1908. ' 
Beckett. F 26/ ' 3 1868 filos. 
Ved kgl. Resol. af 7/4 1909 er der tildelt 
ham aarligt Honorar som Docent i 
Kunsthistorie. 
Lindhard, J. P. J. 2>U 1870 lægev. Ved Ministeriets Skrivelse af 
1,/10 1909 
er han ansat som Lærer i Anatomi og 
Gymnastikteori foreløbig for et Tids­
rum af 6 Aar. 
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M/t 1*75 theol. 
7/g rets- ogstats-
vidensk. 
22/4 1887 math.-nat. 
Ansættelsestid. 
Glarbo, C. E. N. 
Berlin, K. K. 
Bohr, H 
Ved Ministeriets Skrivelse af 2/3 1910 er 
han ansat som midlertidig Lærer i ny­
testamentlig Exegese for et Tidsrnm 
af 3 Aar fra x/3 1910. 
Ved kgl. Resol. af 5/4 1910 er han ansat 
som Docent i islandsk Ret fra l/i  1910. 
Ved kgl. Resul, af 22/6 1910 er der tillagt 
ham aarligt Honorar som Docent i ren 
Matematik. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Anmeldte og lioldte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger .gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angi­
velser lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
hørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, 
ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarshalvaaret lDOG. 
Det theoIogisJce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Foredrag over det tlieolo-
giske Studium til Vejledning for begyndende Theologer; 2) Foredrag og 
Samtaler over dogmatiske Indledningsproblemer, 2 T. Dr. P. Madsen, 
Prof. ord.: 1) Pauli Brev til Kolossenserne, 4 T., 70 (66) Tilh.; 2) Labo­
ratorieøvelser over A. Ritschls Rechtfertigung und Versohnung III., 2. T, 8 
Delt. «/. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Samfundsforholdene i det gamle Is­
rael, 2 T., 53 (48) Tilh.; 2) Examinatorier over Jesaja 40—55, 2 T., 57 
(46) Delt.; 3) Laboratorieøvelser over udvalgte messianske Stykker, 2 T., 
8 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over den senere 
Middelalders og Reformationens Kirkehistorie, 2 a 3 T., 116 (117) Delt.; 
2) Gennemgang af Texter og Afbildninger til Oplysning af Punkter i de 
ovennævnte Tidsrums Kirkehistorie, 2 T., 15 Delt.; 3) Laboratorieøvelser 
over Forholdet mellem Kristendom og Kultur i den ældste Tid, 2T.. 9 Delt. Lic. 
F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Pastoralbrevene, 2 T., 65 (59) Tilh.; 2) Øvelser over 
de apokryfe Evangelier, 1 T., 10 (9) Delt. De anmeldte Laboratorie­
øvelser over isagogiske Emner bleve ikke holdte. — Skriftlige theologiske 
